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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 1.408/1966, de 2 de junio, de
adaptación de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo a los Departamentos militares.
La disposición final segunda de la Ley de Proce
dimiento Administrativo de diecisiete de julio de mil
novecientos cincuenta y ocho facultó a la Presidencia
del Gobierno para adaptar sus preceptos al peculiar
carácter y estructura de los Ministerios del Ejército,
de Marina y del Aire, a propuesta de los mismos.
En su virtud; de conformidad con los Ministros del
Ejército, de Marina y del Aire, y con el Consejo de
Estado en Comisión Permanente ; a propuesta del Mi
nistro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintisiete de mayo de mil novecien
tos sesenta y seis,
DISPONGO :
TITULO PRELIMINAR
Ambito de aplicación.
Artículo primero.—Uno. Los Departamentos mi
litares ajustarán su actuación administrativa, salvo en
lo que afecte a la organización, mando y jerarquía
de los Ejércitos, a las prescripciones del presente De
creto.
Dos. Las normas contenidas en los títulos IV
y VI, salvo- el capítulo primero de 'éste, y en el capí
tulo segundo del título I, sólo serán aplicables en de
fecto de otros especiales que continúen en vigor, de
acuerdo con la disposición final segunda del presente
Decreto ; los trámites y diligencias a, practicar en toda
clase de procedimientos serán los determinados por
las Leyes o Reglamentos que los regulen.
Tres. El silencio administrativo sé ajustará en
todo caso a lo dispuesto en los artículos noventa y
cuatro y noventa y cinco de este Decreto. El ejerci
cio del derecho de recurso en vía administrativa que
estuviera reconocido en disposiciones especiales, se
regirá por éstas y en defecto de regulación de las mis
mas, por lo prevenido en el título V del presente
Decreto.
O
Cuatro. Este Decreto será supletorio de las nor
mas que regulan el procedimiento administrativo en
los Organismos autónomos militares.
TITULO PRIMERO
Los órganos administrativos.
CAPITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIA.
Artículo egundo. Compete exclusivamente al
Consejo de Ministros la creación, modificación y su
presión de los 'órganos de la Administración del Es
tado superiores a Secciones y Negociado, sin perjui
cio de la competencia de las Cortes para la ordena
ción jurídico-política de las instituciones del Estado a
que se refiere el artículo diez, apartado g) de su Ley
constitutiva y de lo dispuesto en el artículo tercero
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado de veintiséis de julio de mil novecientos
cincuenta y siete.
Artículo tercero.—Uno. Al crearse un órgano ad
ministrativo se determinará expresamente el Depar
tamento en el que se integra, concretándose en su caso
los Organismos que relaciona y, en líneas generales,
la dependencia jerárquica que tenga con los ya exis
tentes.
Dos. En todo caso será requisito previo el estu
dio económico del coste de su funcionamiento y del
rendimiento o utilidad de sus servicios. Dicho estudio
deberá acompariar al proyecto de disposición por la
que deba crearse el nuevo órgano.
Tres. No podrán crearse nuevos órganos que su
pongan duplicación .de otros ya existentes si al propio
tiempo no se suprime o restringe debidamente la com
petencia de éstos, y si alguno considera que otro du
plica su función está obligado a ponerlo de mani
fiesto a su superior jerárquico inmediato.
Cuatro. Corresponde a las Cortes la concesión de
los créditos necesarios para dotar cada uno de los
órganos de nueva creación, que deberán figurar enu
merados expresamente como tales en la Ley que
apruebe el crédito. Si ésta fuese la de Presupuestos
Generales del Estado, dicha enumeración se hará en
un anexo especial que llevará el siguiente epígrafe:
"Organos administrativos de nueva creación".
Artículo cuarto.—La competencia es irrenunciable
y se ejercerá precisamente por los órganos adminis
trativos que la tengan atribuida como propia, salvo
los casos de delegación, sustitución o avocación pre
vistos por las Leyes.
Artículo quinto.—Uno. Si alguna disposición atri
buye competencia de orden administrativo a los De
partamentos del Ejército, de Marina o del Aire sin
especificar el órgano que debe ejercerla, la designa
ción de éste corresponderá al Ministro o al Organis
mo central que tenga delegada tal facultad.
Dos. ¡Son órganos centrales aquellos cuya com
petencia se extiende a todo el territorio nacional.
Artículo sexto. — Corresponde a las dependencias
inferiores de los Departamentos militares resolver
aquellos asuntos que, no teniendo regulación especial,
tengan por objeto la simple confrontación de hechos
o aplicación automática de normas que por sí no
creen derechos, tales como libramientos de certifica
dos, anotaciones o inscripciones, así como cumpli
mentar y dar traslado de los actos de las autoridades
militares, diligenciar títulos, autorizar la devolución
de documentos y remitirlos al archivo.
Artículo séptirno.—Los órganos superiores podrán
dirigir con carácter general la actividad de los infe
riores mediante instrucciones y circulares.
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Artículo octavo.—Uno. La incompetencia puede
declararse de oficio o a instancia de los interesados
en el procedimiento. -
•
Dos. El órgano administrativo que se estime in
competente para la resolución de un asunto remitirá
directamente las actuaciones al_ órgano que considere
competente si depende del mismo Departamento Mi
nisterial.
Tres. En el caso de que se suscite conflicto nega
tivo de atribuciones se estará a lo dispuesto en los
artículos dieciocho y veinte.
Cuatro. Si un órgano entiende que le compete el
conocimiento de un expediente que tramite cualquier
inferior, le pedirá informe para que, en un plazo de
ocho días, exprese las razones que ha tenido para
conocer del asunto. A la vista del informe el superior
resolverá lo procedente.
Cinco. Ningún órgano podrá reqtierir de incom
petencia a otro jerárquicamente superior. Llegado el
caso, se limitará a exponerle las razones que tenga
para estimar que le corresponde el conocimiento del
asunto, y el superior resolverá lo procedente.
CAPITULO II
ORGANOS COLEGIADOS.
Artículo noveno.—Los órganos colegiados milita
res se regirán por sus respectivas normas específicas,
y, en su defecto, por las del presente capítulo.
Artículo diez.—En cada órgano colegiado el Pre
sidente tendrá como función propia la de asegurar
el cumplimiento de las Leyes y la regularidad de las
deliberaciones, que podrá suspender en cualquier mo
mento por causa justificada.
Artículo once.—Uno. La convocatoria de los ór
ganos colegiados corresponderá al Presidente y debe
rá ser acordada y notificada con una antelación mí
nima de cuarenta y ocho horas, salvo los casos de
urgencia, y a la que acompañará el orden del día.
Dos. El orden del día se fijará por el Presidente,
teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los
demás miembros formuladas con la suficiente antela
ción.
Tres. No obstante, quedará válidamente constituí
do un órgano colegiado sin cumplir todos los requi
sitos de la convocatoria cuando se hallen reunidos to
dos sus miembros y así lo disponga el Presidente.
Artículo ,doce.—Uno. El "quorum" para la vá
lida constitución del órgano colegiado será el de la
mayoría absoluta de sus componentes.
Dos. 'Si no existiera "quorum", el órgano se cons
tituirá en segunda convocatoria veinticuatro horas
después de la señalada para la primera. Para ello será
suficiente la asistencia de la tercera parte de sus
miembros, y en todo caso en número no inferior a
tres.
Artículo trece.--Uno. Los acuerdos serán adop
tados por mayoría absoluta de asistentes y dirimirá
los empates el voto del Presidente.
Dos. No podrá ser objeto de acuerdo ningún
asunto que no figure incluido en el orden del día,
salvo que estén presentes todos los miembros del
ór
gano colegiado y sea declarada la urgencia
del asun
to por el voto favorable de la mayoría.
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Artículo catorce.—Uno. Los órganos colegiados
nombrarán de entre sus miembros un Secretario.
Dos. De cada sesión se _levantará acta, que con
tendrá la indicación de las personas que hayan inter
venido, así como las circunstancias de lugar y tiem
po en que se ha celebrado, los puntos principales de
deliberación, la forma y resultado de la votación y el
contenido de los acuerdos.
Tres. Las actas serán firmadas por el Secretario
con el visto bueno del Presidente, y se aprobarán en
la misma o posterior sesión.
Artículo ,,quince.—Uno. Los miembros del órga
no colegiado podrán hacer constar en el acta su voto
contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo
justifiquen.
Dos. Cuando voten en contra y hagan constar su
motivada oposición, quedarán exentos de la respon
sabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los
acuerdos del órgano colegiado. Cuando se trate de
órganos colegiados que hayan de fórmular propuesta
a otros de la Administración, los votas particulares
de sus miembros se harán constar junto con la misma.
Artículo dieciséis.—En caso de ausencia o enfer
medad, y en general cuando concurra alguna causa
justificada, el Presidente será sustituido por el más
antiguo en el empleo de mayor jerarquía, sea cual
quiera el Ejército, Cuerpo o Arma a que pertenezca,
y el Secretario por el más moderno.
CAPITULO III
CONFLICTO DE ATRIBUCIONES.
Artículo diecisiete.—Los conflictos de atribuciones
entre dos Ministerios o entre autoridades administra
tivas dependientes de distintos Departamentos mi
nisteriales se tramitarán y resolverán conforme a lo
dispuesto en la Ley de Conflictos Jurisdiccionales.
Artículo dieciocho.—Los conflictos positivos o ne
gativos que surjan entre órganos de un mismo Depar
tamento ministerial serán resueltas por el superior
jerárquico común, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos siguientes.
Artículo diecinueve.—El órgano que se considere
competente requerirá de inhibición al que conozca
del asunto, quien suspenderá el procedimiento y re
mitirá, acto seguido, las actuaciones al superior co
mún inmediato. Este decidirá sobre la competencia en
el plazo de diez días, sin que quepa recurso alguno.
Artículo veinte. — Uno. En el caso previsto en
el párrafo segundo ,del artículo octavo, el órgano a
quien se remita el expediente decidirá acerca de su
competencia en el plazo de ocho días.
Dos. Si se considerase incompetente, remitirá el
expediente, con su informe, en el plazo de tres días, al
r inmediato superior común, que resolverá en el tér
mino de diez días.
CAPITUI,0 IV
ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.
Artículo veintiuno. Uno. La autoridad o fun
cionario en quien se dé alguna de las circunstancias
señaladas en el párrafo siguiente se abstendrá de
in
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tervenir en el procedimiento y lo comunicará a su
superior inmediato, quien resolverá lo pertinente.
Dos. Son. motivos de abstención los siguientes :
a) Tener interés personal en el asunto o ser ad
ministrador de sociedad o entidad interesada o en
otro semejante cuya resolución pudiera influir en la
de aquél o cuestión litigiosa pendiente con algún in
teresado.
1)) Ser cónyuge o pariente por consanguinidad
dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segun
(10 de cualquiera de los interesados con los adminis
tradores de entidades o sociedades interesadas y tam
bién con los asesores, representantes legales o man
datarios que intervengan en el procedimiento.
c) Amistad íntima o enemistad manifiesta con al
guna de las personas mencionadas en el apartado an
terior.
d) Haber tenido intervención como perito o como
testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural
o jurídica interesada directamente en el asunto.
•
i) Los establecidos por ,disposición legal, aunque
no estén comprendidos en los apartados precedentes.
Tres. La actuación de funcionarios en las que
concurran motivos de abstención no implicará. nece
sariamente la invalidez de los actos en que hayan in
tervenido.
Cuatro. Los órganos • superiores podrán ordenar
a las personas en quienes se dé alguna de las circuns
tancias señaladas que se abstengan de toda interven
ción en el expediente.
Cinco. La no abstención en los casos en que pro
ceda dará lugar a responsabilidad.
Artículo veintidós.—Uno. En los casos previstos
en el artículo anterior podrá promoverse recusación
en cualquier momento de la tramitáción del procedi
miento. -
Dos. La recusación se planteará por escrito, en
el que se expresará la causa o causas en que se funda.
Tres. En el siguiente ,día, el recusado manifesta
rá a su inmediato superior si se da o no en él la
causa alegada. .En el primer caso el superior acor
dará su sustitución acto seguido.
Cuatro. *Si niega la causa de recusación, el supe
rior resolverá en el plazo de tres días, previos los
informes y comprobaciones que considere oportunos.
Cinco. Contra las resoluciones adoptadas en esta
materia no se dará recurso, sin perjuicio de la po
sibilidad de alegar la recusación al interponer el re
curso administrativo o contencioso-administrativo,
según proceda, contra el acto que .determine el pro
cedimiento.
TITULO II
Los interesado's.
Artículo veintitrés.—Tendrán capacidad de obrar
ante la Administración militar, además de las perso
nas que la ostenten con arreglo a las normas civiles,
la mujer casada y los menores de edad para el ejer
cicio y defensa de aquellos de sus derechos cuya ac
tuación esté permitida por el ordenamiento jurídico
administrativo sin la asistencia del marido o persona
que ejerza la patria potestad o tutela, respectivamente.
Artículo veinticuatro.—Se consideran interesados
en el procedimiento administrativo :
a) Quienes lo promuevan como titulares de dere
chos o intereses legítimos.
b) Los que sin haber iniciado el procedimiento os
tenten derechos que puedan resultar directamente
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
(e) Aquellos cuyos intereses legítimos, personales
T directos puedan resultar afectados por la resolu
ción y se personen en el procedimiento en tanto no
haya recaído resolución definitiva.
Artículo veinticinco. — Uno. Los interesados con
capacidad de obrar podrán actuar por medio de re
presentante, salvo para los asuntos que guardan re
lación con su condición militar, entendiéndose con el
representante las actuaciones administrativas cuando
así lo solicite el interesado.
Dos. Para formular reclamaciones; desistir de ins
tancias y renunciar derechos en nombre de otra per
sona deberá acreditarse la representación mediante
documento público, documento privado con firma no
tarialmente legitimada, y en su caso legalizada, o po
der "apud acta". Para los actos y gestiones de mero
trámite se presumirá aquella representación.
Tres. Los militares y asimilados no podrán con
ferir su representación a otra persona en asuntos re
lativos a su condición militar tramitados en depen
dencias de tal carácter.
Artículo veintiséis.—Cuando un escrito estuviere
firmado por varios interesados, las actuaciones a que
dé lugar se entenderán con aquel que lo suscriba en
primer término de no expresarse otra cosa en el es
crito. Los militares no podrán en ningún caso pre
sentar ante Organismos militares escritos firmados
colectivamente.
Artículo veintisiete.—Si durante la instrucción de
un procedimiento que no haya tenido publicidad en
forma legal se advierte la existencia de interesados
no afectados por una situación de carácter personal
(administrativa o laboral) comprendida en el apar
tado b) del artículo 24 y que no hayan comparecido
en el mismo, se comunicará a dichas personas la tra
mitación del expediente.
Artículo veintiocho.—Los administrados están obli
gados a facilitar a la Administración informes, ins
pecciones y otros actos de investigación sólo en la
forma y casos previstos por la Ley o por disposicio
nes dictadas en virtud de la misma.
Artículo veintinueve. — Uno. La comparecencia
de los administrados' en las oficinas públicas sólo será
obligatoria cuando así esté previsto en una disposi
ción legal o reglamentaria.
Dos. En los casos en que proceda se hará constar
concretamente en la citación el objeto de la compa
recencia.
TITULO III
Actuación administrativa.
CAPITULO PRIMERO
NORMAS GENERALES.
Artículo treinta.—Uno. La actuación administra
tiva se desarrollará con arreglo a las normas de eco
nomía, celeridad y eficacia.
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Dos. Las autoridades superiores de cada Centro o
Dependencia velarán, respecto de sus subordinados,
por el cumplimiento de este precepto, que servirátambién de criterio interpretativo para resolver las
cuestiones que puedan suscitarse en- la aplicación delas normas de procedimiento.
Tres. Este mismo criterio presidirá las tareas de
normalización y racionalización a que se refieren los
artículos siguientes y la revisión preceptuada en la
disposición final quinta de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Artículo treinta y uno.—Uno. Los documentos y
expedientes administrativos serán objeto- de normali
zación para que cada serie o tipo de los mismos obe
dezca a iguales características y formato.
Dos. Se racionalizarán los trabajos burocráticos
y se efectuará por medio de máquinas adecuadas con
vistas a implantar una progresiva mecanización v au
tomatismo en los Establecimientos militares mediante
la simplificación de funciones que haga económico el
empleo de tales procedimientos.
Artículo treinta y dos.—La normalización v racio
nalización serán establecidas, en cuanto sea posible,
conjunta y coordinadamente para los Ejércitos, a
propuesta de los Servicios de Normalización Militar
y Estados Mayores. Cuando se trate de normas co
munes a varios Ministerios civiles o militares o al
uso de materiales de iguales característidas, la nor
malización se hará a través de la Presidencia del
Gobierno.
Artículo treinta y tres.—Uno. Los Departamen
tos militares realizarán las estadísticas de acuerdo con
lo dispuesto por estos servicios y cuidarán de reducir
al mínimo indispensable las peticiones de datos y es
tadísticas a órganos iguales o inferiores.
Dos. Los Estados Mayores y los Servicios de
Normalización procederán de manera continuada a
la revisión de métodos y procedimientos de trabajo,
así corno de los cuestionarios o impresos, con objeto
de lograr la mayor simplificación.
Tres. Cuando un Centro u Organismo militar sea
objeto de reiteradas o excesivas peticiones de datos
estadísticos por parte de otros Organismos, lo comu
nicará al Ministerio militar de quien dependa por
conducto reglamentario para que éste provea lo perti
nente o lo ponga, en su caso, en conocimiento de la
Presidencia del Gobierno si el peticionario de los da
tos no dependiera de su autoridad.
Artículo treinta y cuatro.—En cada uno de los De
partamentos ministeriales militares, Centros, Depen
dencias y Organismos autónomos militares se infor
mará al público, facilitando los datos que hayan sido
autorizados por los superiores jerárquicos sobre la
competencia y funcionamiento de los distintos órga
nos y servicios, trámites de que constan los expe
dientes, localización de dependencias y de las perso
nas destinadas o que prestan servicio en las mismas.
horarios de trabajo y previa autorización concreta del
mando respectivo, del estado en que se encuentra la
tramitación de expedientes o asuntos determinados.
Artículo treinta y cinco.—El Servicio de Informa
ción al Público, con las limitaciones establecidas en
el artículo treinta y cuatro, y el de Recepción, Infor
me y Curso de las Peticiones dependerá en los Mi
nisterios militares del órgano al que se atribuya tal
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función por las disposiciones aplicables a dichos De
partamentos y en las demás Dependencias, Organis
mos y esferas de la Administración Militar y sus Or
ganismos autónomos. de las Secretarías. Avii(121-1f;n,
y oficinas encargadas de los asuntos administrativos
que no tengan carácter exclusivamente económico.
Artículo treinta y seis.—Para programar y coor
dinar la actuación general administrativa e informa
ción de los escalones inferiores, toda persona con
mando se reunirá al menos una Vez cada seis meses
con sus subordinados más inmediatos.
Artículo treinta y siete.—Se procurará que el hora
rio de despacho en los Centros dependientes de los
Departamentos militares coincida en lo posible con el
de las demás oficinas de la Administració:i del Es
tado.
Artículo treinta y ocho.—Cuando los órganos ad
ministrativos deban resolver una serie num:Tosa de
expedientes homogéneos establecerán un procedimien
to sumario ide gestión mediante formularios, impre
sos y otros métodos que permitan el rápido despacho
de los asuntos, pudiendo incluso utilizar, cuando sean
idénticos los motivos y fundamentos de las resolucio
nes, cualquier medio mecánico de producción en serie
de las mismas, siempre que no se lesionen las garan
tías jurídicas de los interesados.
Artículo treinta y nueve.—Uno. Cuando se trate
de autorizaciones o concesiones en las que, no obstan
te referirse a un solo asunto u objeto, hayan de in
tervenir con facultades decisorias dos o más Departa
mentos ministeriales o varios Centros directivos de
un Ministerio, se instruirá un solo expediente y se
dictará una resolución única.
Dos. El expediente se iniciará y resolverá en el
Centro directivo o Ministerio que tenga una compe
tencia más. específica en relación con el objeto de que
se trate, determinándose por la Presidencia del Go
bierno en caso rde duda. Aquel Centro o Departamen
to recabará de los otros a los que competa algún gé
nero de intervención en el asunto cuantos informes
y autorizaciones sean precisos, sin perjuicio del dere
cho de los interesados a instar por* sí mismos los trá
mites pertinentes y a aportar los documentos opor
tunos.
Se entenderá que no existe objeción cuando pasado
un mes y reiterada la petición transcurran quince
días más sin recibir respuesta del Ministerio o Cen
tro requerido. Si se trata de informes o remisión de
datos necesarios para la resolución del expediente el
transcurso de un mes a partir de la fecha de entrada
de la petición de los mismos en el Centro, Organismo,
Sección o Negociado correspondiente sin haber sido
remitidos, dará lugar a la responsabilidad del fundo
nario o autoridad que deba emitir el informe o facili
tar los datos.
Tres. La unidad de expediente y de resolución se
mantendrá también cuando para un mismo objeto
deba obtenerse autorización u otros acuerdos de Or
ganismos, autónomos, que se limitarán a intervenir en
la forma 'indicada en el apartado segundo del presente
artículo en el expediente instruido por la Administra
ción Central.
Cuatro. La Presidencia ,del Gobierno determinará
en caso de duda el Centro directivo o Ministerio de
competencia más específica a que se refiere el núme
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ro dos de este artículo ; asimismo dictará las normas,
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en los
apartados anteriores y para atribuir, siempre que sea
posible, al Departamento o Servicio de competencia
más calificada la resolución de asuntos en los que
intervengan varios Centros con facultades decisorias.
CAPITULO II
ACTOS EN GENERAL.
Sección primera.—Requisitos de los actos.
Artículo cuarenta.—Uno. Los actos administrati
vos se producirán por el órgano competente mediante
el procedimiento que en su caso estuviere establecido.
Dos. El contenido de los actos se ajustará a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico y será ade
cuado a los fines de aquéllos.
Artículo cuarenta y uno.—Uno. Los actos admi
nistrativos se producirán o consignarán por escrito
cuando su naturaleza o circunstancias no exijan o
permitan otra forma más adecuada ,de expresión y
constancia.
Dos. En los casos en que los órganos administra
tivos ejerzan su competencia en forma verbal y no
se trate de resoluciones, la constancia escrita del acto,
cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el
órgano inferior que lo reciba oralmente, expresando
en la comunicación. del mismo la autoridad de que
procede mediante la fórmula "De orden de .... Si
se tratara .de resoluciones, el *titular de la competen
cia deberá autorizar con su firma una relación de las
que haya .dictado en forma verbal, con expresión de
su contenido.
Tres. Lo previsto en el apartado anterior no será
de aplicación a los casos que régula el artículo 43 ni
a las decisiones de carácter sancionador.
Artículo cuarenta y dos. — Uno. Cuando deba
dictarse una serie de actos administrativos de la mis
ma naturaleza, tales como nombramientos, concesio
nes o licencias, podrán refundirse en un único docu
mento, que especificará las personas y otras circuns
tancias que individualicen cada uno de los actos, y
sólo dicho documento llevará la firma del titular. de la
competencia.
Artículo cuarenta y tres.—Uno. Serán motiva
dos con sucinta referencia de 'hechos y fundamentos
de derecho :
a) Los actos que limiten derechos subjetivos.
h) Los que resuelvan recursos.
c) Los que se separen del criterio reiteradamente
seguido en actuaciones precedentes o del dictamen
de órganos consultivos.
d) Aquellos que deben serlo en virtud de dispo
siciones legales ; y
e) Los acuerdos de suspensión de actos que ha
yan sido objeto de recurso.
Dos. . Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los actos enunciados en el artículo cuarenta,
apartado b), de la Ley de la jurisdicción Contencio
so-administrativa.
Sección segunda.—Eficacia.
Artículo cuarenta y cuatro.—Los actos de la Ad
ministración sujetos al Derecho Público serán eje
cutivos, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo V
del título IV de este Decreto.
Artículo cuarenta y cinco.—Uno. Los actos de
la Administración serán válidos y producirán efec
tos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos
se disponga otra cosa.
Dos. La eficacia quedará demorada cuando así
lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su
notificación, publicación o aprobación superior.
Tres. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia
retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitu
ción de actos anulados, y asimismo cuando produz
can efectos favorables al interesado, siempre que los
supuestos de hechos necesarios existieran ya en la
fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y éste
no lesione derechos e intereses legítimos de otras
personas.
Artículo cuarenta y seis.—Uno. Los actos de la
Administración Se notificarán o publicarán en los
casos y con las modalidades establecidos por las nor
mas qu.e 'les sean 'aplicables, salvo que por su carác
ter estrictamente militar, por afectar a la defensa
nacional u otra razón suficiente se acuerde lo con
trario en resolución motivada por la autoridad com
petente.
Dos. Los actos administrativos que tengan por
destinatario una pluralidad indeterminada de sujetos
y aquellos para los que no fuere exigible la notifica
ción personal no producirán efectos respecto de los
mismos en tanto no sean publicados legalmente, con
la excepción a que se refiere el párrafo anterior.
Tres. La publicación se efectuará una vez ter
minado el procedimiento y será independiente de la
que se hubiere efectuado con anterioridad a los fi
nes de información pública.
Sección tercera.—Invalidez.
Artículo cuarenta y siete.—Uno. Los actos de la
Administración son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes :
a) Los dictados por órgano manifiestamente in
competente.
b) Aquellos cuyo contenido sea imposible o sean
constitutivos de delito.
c) Los dictados prescindiendo total y absoluta
mente del procedimiento legalmente establecido para
ello o de las normas que contienen las reglas esen
ciales para la formación de la voluntad de los ór
ganos colegiados.
Dos. También serán nulas de pleno derecho las
disposiciones administrativas en los casos previstos
en el artículo veintiocho de la Ley de Régimen Jurí
dico de la Administración del Estado.
Artículo cuarenta y ocho.—Uno. Son anulables,
utilizando los medios de fiscalización que se regulan
en el título V de este Decreto los actos de la Ad
ministración que incurran en cualquier infracción
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del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de
poder.
Dos. No obstante, el defecto de forma sólo de
terminará la anutábilidad cuando el acto carezca de
los requisitos formales indispensables para alcanzar
su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
Artículo cuarenta y nueve.—Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecidosólo implicarán la anulación del acto si así lo impusiera la naturaleza del término o plazo y la responsabilidad del funcionario causante de la demora si
a ello hubiere lugar.
Artículo cincuenta. -- Uno. La invalidez de un
acto n& implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
Dos. La invalidez parcial del acto administrati
vo no implicará la de las demás partes del mismo
que sean independientes de aquélla.
Artículo cincuenta y uno.—Los actos nulos que,sin embargo, contengan los elementos constitutivos
de otro distinto producirán los efectos de éste.
Artículo cincuenta y dos.—El organo que declare
la nulidad y actuaciones dispondrá siempre la con
servación de aquellos actos y trámites cuyo contenido
hubiera permanecido el mismo de no haberse reali
zado la infracción origen de la nulidad.
Artículo cincuenta y tres.—Uno. La Administra
ción podrá convalidar los actos anulables subsanan
do los vicios de que adolezcan.
Dos. Si el vicio consistiera en incompetencia, la
convalidación podrá realizarse por el órgano compe
tente cuando sea superior jerárquico del que dictó
el acto convalidado.
Tres. El acto de convalidación producirá efecto
desde su fecha, salvo lo 'dispuesto anteriormente para
la retroactividad de los actos administrativos.
Cuatro. Si el vicio consistiese en la falta de al
guna autorización, podrá ser convalidado el acto
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano
competente.
Cinco.—Lo dispuesto en el párrafo precedente no
será aplicable en los casos de omisión de informes
o propuestas preceptivas.
Artículo cincuenta y cuatro.—Cuando en cualquier
momento se considere que alguno de los actos de los
interesados no reúne los requisitos necesarios la Ad
ministración lo pondrá en conocimiento de su autor,
concediéndose un plazo de diez días para cumpli
mentarlos.
Artículo cincuenta y cinco.—Las cuestiones inci
dentales que se suscitan en el procedimiento, incluso
las que se refieran a la nulidad de actuaciones no
suspenderán el curso del expediente, salvo la recu
sación.
CAPITULO III
TÉRMINOS Y PLAZOS
Artículo cincuenta y seis.—Los términos y pla
zos establecidos en las Leyes y Reglamentos obligan
por igual y sin necesidad de apremio a las Autori
dades y funcionarios competentes para el despadho
de los asuntos y a los interesados en los mismos.
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Artículo cincuenta y siete.—La Administración,salvo precepto en contrario, podrá conceder, a petición de los interesados, una prórroga de los plazósestablecidos que no exceda de la mitad de los mis
mos si las circunstancias lo aconsejan, y con ello no
se perjudican derechos de tercero.
Artículo cincuenta y ocho.—Uno. Cuando razo
nes de interés público lo aconsejen, el Ministro o el
Subsecretario en los Departamentos Militares podrán acordar, .de oficio o a instancia del interesado,
la aplicación del procedimiento de urgencia, en el
cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos
para el procedimiento ordinario, salvo los relativos
a la presentación de instancias y recursos.
Dos. Contra la resolución que acuerde o deniegueel carácter urgente del procedimiento no se dará re
curso alguno.
Artículo cincuenta y nueve.—Los plazos se con
tarán siempre a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación del acto.
de que se trate.
Artículo sesenta.—Uno. Siempre que no se ex
prese otra cosa, cuando los plazos se señalen por
días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose
del cómputo los feriados.
Dos. 'Si el plazo se fija en meses, éstos se com
putarán de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento
no hubiere día equivalente a aquel en que comienza
el Cómputo, se entenderá que el plazo expira el últi
mo día idel mes. Si en arios, se entenderá naturales en
todo caso.
Tres. Cuando el último día del plazo sea inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Artículo sesenta y uno.—Uno. No podrá exce
der de seis meses el tiempo que transcurra desde el
día en que se inicie un procedimiento administrativo
hasta aquel en• que se dicte resolución, a no mediar
causas excepcionales, idebidamente justificadas que
lo impidieren, las cuales se consignarán en el expe
diente por medio de qiligencia firmada por el Jefe
. de la Sección correspondiente.
Dos. Si la resolución del expediente se dictase
transcurridos los seis meses desde el día de su ini
ciación, sin estar debidamente justificado dicho re
traso, los interesados podrán hacerlo constar al in
terponer el recurso procedente, en cuyo caso la auto
ridad que conozca el recurso podrá ordenar la in
coación del oportuno expediente disciplinario para de
terminar el funcionario o funcionarios responsables,
a fin de imponerles, si procede, las oportunas san
ciones. Si se tratare de recurso contencioso-adminis
trativo o bien de acciones de cualquier índole, el Tri
bunal respectivo lo pondrá en conocimiento del Mi
nisterio correspondiente.
CAPITULO IV
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.
Artículo sesenta y dos.—Los interesados en un ex
pediente administrativo tendrán derecho a conocer en
cualquier womento el estado de su tramitación, reca
bando la oportuna información de las oficinas corres
pondientes, salvo en los de carácter secreto.
Artículo sesenta y tres. — Uno. Los interesados
podrán solicitar que se les expida copia certificada
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de los extremos concretos contenidos en el expe
diente con la misma excepción del artíctilo anterior.
Dos. La expedición de estas co-)ias no podrá ser
les negada cuando se trate de acue .dos que les hayan
do notificados.
Artículo sesenta y cuatro.—Uno. Al presentar un
documento podrán los interesados acompañarlo de
una copia para que la Administración, previo cotejo
de aquélla, devuelva el original.
Dos. Los interesados podrán pedir el desglose
v devolución de los documentos que presenten, lo que
acordará el funcionario que instruya el procedimien
to, dejando nota o testimonio, según proceda.
[res. Si se trata de documento acreditativo de
la representación y el poder fuese general para otros
asuntos, deberá acordarse el desglose y devolución
a petición tdel interesado en el plazo de tres días.
CAPITULO V
RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS.
Artículo sesenta y cinco.—Uno. En todo Ministe
rio y Organismo autónomo se llevará para todas sus
Dependencias radicadas en -un mismo inmueble un re
gistro general, en el que se hará el correspondiente
asiento de todo escrito, comunicación u oficio que sea
presentado o que se reciba en cualquiera de dichas
Dependencias, y .de los proveídos de oficio que hayan
de iniciar el procedimiento cuando así lo acordare la
autoridad que los adopte.
Dos. Las Dependencias centrales que radiquen en
inmuebles distintos y las de ámbito territorial menor
llevarán su correspondiente registro cada una de
ellas.
Tres. En la anotación del registro constará, res,
pulo de cada documento, un numero, epígrafe ex
presivo de su naturaleza, fecha de presentación, nom
bre del interesado u oficina remitente y Dependen
cia a la que se envía, sin que deba consignarse en el
registro extracto alguno del contenido de aquéllos.
Cuarto. En el mismo día. en que se practique el
asiento en el RegiStro General, se remitirá el escrito,
comunicación u oficio a la Sección o Servicio a que
corresponda, que acusará el oportuno recibo.
Artículo sesenta y seis.—Uno. En cada localidad
la Dependencia más caracterizada de cada uno de los
Ministerios militares recibirá toda instancia o escri
to relacionado con el procedimiento administrativo
militar dirigido a cáalquier órgano de su Departa
•ento, aunque no radique en la misma plaza, y den
tro de las veinticuatro horas lo cursará por el con
ducto reglamentario.
Dos. Las oficinas de correos recibirán también
las instancias o escritos dirigidos a los Centros o
Dependencias administrativas militares siempre que
se presenten en sobre abierto para ser fechados y se
llados por el funcionario de correos antes de ser cer
tificados.
Tres. Las instancias suscritas por los españoles
en el extranjero podrán cursarse ante las representa
ciones diplcmáticas o consulares esOañolas corres
pondientes, quienes las remitirán seguidamente al ór
gano competente.
Cuatro. Se entenderá que los escritos han tenido
entrada en el órgano administrativo competente en la
techa en que fueron entregados en cualquiera (le laS
Dependencias a que se refieren los párrafos ante
riores.
Podrán hacerse efectivas mediante giro postal o
telegráfico dirigido a la oficina pública correspon
diente cualesquiera tasas que haya de satisfacer en el
momento de la presentación de instancias u otros
escritos a la Administración.
Cinco. Los militares, en asuntos del servicio, no
utilizarán más vía que la reglamentaria establecida.
TITULO IV
Procedimiento.
CAPITULO PRIMERO
INICIACIÓN.
Artículo sesenta y siete.—E1 procedimiento podrá
iniciarse de oficio a instancia de persona interesada.
Artículo sesenta y ocho.—E1 procedimiento se ini
ciará de oficio por acuerdo del órgano competente,
bien por propia iniciativa o como consecuencia de or
den superior, moción razonada de los subordinados o
denuncia.
Artículo sesenta y nueve.—Uno. Si se iniciara a
instancia de los interesados en el escrito que éstos
presenten, se hará constar :
a) Nombre, apellidos y domicilio del interesada
v, en su caso, además, de la persona que lo represen
te. Los militares expresarán también su empleo y des
tino.
b) Hechos, razones y súplica en que se concrete
con toda claridad la petición.
c) Lugar, fecha y firma.
.d) Autoridad, Centro o Dependencia al que se
dirige.
Dos. De éste y de los demás escritos que pre
senten los interesados en las oficinas de la Adminis
traci:m, podrán éstos exigir el correspondiente- reci
bo, admitiéndose como tal una fotocopia o una copia
simple del escrito o documento de que se trate, fecha
da y firmada o sellada por el funcionario a quien se
entregue.
Artículo setenta. Uno. Toda persona naiural o
jurídica podrá dirigir instancias a las autorida les y
Organismos de la Administración del Estado en ma
teria de su competencia, que están obligados a resol
verlas.
Dos. Las peticiones que interesen de la autoridad
un acto graciable y las que soliciten promulgación de
nuevas normas, se sustanciarán conforme a los pre
ceptos contenidos en las vigentes normas reguladoras
del derecho de petición.
Tres. Las Corporaciones sólo podrán ejercitar el
derecho establecido en el párrafo primero de este
artículo,. de acuerdo con las disposiciones por que se
rijan. Los funcionarios públicos y miembros d2 las
Fuerzas e Institutos Armados se ajustarán asimis
mo a sus respectivos ordenamientos cuando accionen
peticiones de 'su respectiva situación funcional ; en
otro caso podrán acudir al régimen general previsto
en el número anterior.
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Artículo setenta y uno.—Si el escrito de iniciación
no reuniera los datos que señala el artículo sesenta y
nueve o faltara el reintegro debido, se requerirá a
quien lo hubiese firmado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos con apercibimiento de que, si así. no lo
hiciere, se archivará sin más trámite.
Artículo setenta y dos.—Uno. Iniciado el proce
dimiento, la autoridad competente para resolverlo po
drá adoptar las medidas provisionales que estime
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución
que pudiera recaer si existieran elementos de juicio
suficientes para ello.
Dos. No se podrán dictar medidas provisionales
que puedan causar perjuicios irreparables a los inte
resados o que impliquen violación de derechos ampa
rados por las Leyes.
Artículo setenta y tres.—Uno. El Tefe de la Sec
ción o Dependencia donde se inicie o en que se tra
mite cualquier expediente, bien por propia iniciativa
o a instancia de los interesados, podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde íntima co
nexión.
Dos. Contra el acuerdo de acumulación no,proce
derá recurso alguno.
CAPITULO II
ORDENACIÓN.
Sección primera.—Tramitación.
Artículo setenta y cuatro.—Uno. El procedimien
to se impulsará de oficio en todos sus trámites.
Dos. En el despacho de los expedientes se guar
dará el orden riguroso de incoación en asuntos de ho
mogénea naturaleza, salvo que por el jefe de la De
pendencia se dé orden motivada y escrita en con
trario.
Tres. La infracción de lo dispuesto en el párrafo
anterior dará lugar a la responsabilidad administra
tiva del funcionario que la hubiese cometido.
Artículo setenta y cinco.—Uno. Para dar al pro
cedimiento la mayor rapidez se acordarán en un solo
acto todos los trámites que, por su naturaleza, admi
tan una impulsión simultánea y no estén entre sí
subordinados en su cumplimiento.
Dos. Se evitará el entorpecimiento o demora ori
ginados por innecesarias diligencias en la tramita
ción de expedientes.
Tres. Al solicitar los trámites que deben ser cum
plimentados por otras autoridades y Organismos de
la propia Administración, deberá consignarse en la
comunicación cursada el plazo legal establecido al
efecto.
Cuatro. Aquellos trámites que deban ser cumpli
mentados por los interesados deberán realizarse por
éstos en el plazo de diez días, a partir de la notifica
ción del correspondiente acto, salvo en el caso de que
por la Ley se fije plazo distinto. A les interesados
que no lo cumplimentaren podrá declarárseles decaí
dos en su derecho al referido trámite.
Artículo setenta y seis.—Los jefes o funcionarios
que tuvieren a su cargo el • despacho de los asuntos
serán responsables de su tramitación, y adoptarán
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las medidas oportunas para que no sufran retraso,
proponiendo lo conveniente para eliminar toda anor
malidad en la tramitación de expedientes y en el des
pacho con. el público.
Artículo setenta y siete.—Uno. En todo momento
podrá reclamarse en queja contra los defectos de tra
mitación y, en especial, los que supongan paraliza
ción, infracción de los plazos preceptivamente señala
dos u omisión de trámites que puedan subsanarse an
tes de la resolución definitiva del asunto.
Dos. La queja se elevará al superior jerárqui
co de la autoridad o funcionario que se presume res
ponsable de la infracción o falta, citándose el pre
cepto infringido y acompañándose copia simple del
escrito. En ningún caso se suspenderá la tramita
ción del procedimiento en que se haya producido.'
Tres. La resolución recaída se notificará al recla
mante en el plazo de un mes a contar desde que for
muló la queja. Contra ella no procederá recurso al
guno, sin perjuicio de "que se aleguen los motivos de
la queja al utilizarse los recursos procedentes contra
la resolución principal.
Cuatro. La estimación de la queja podrá dar lu
gar, si hubiese razones para ello, a la incoacióh de
expediente disciplinario contra el funcionario res
ponsable de la infracción denunciada.
Cinco. -Si la resolución no tuviese lugar en el
plazo señalado en el número tres, el interesado nodra
reproducir su queja ante la Presidencia del Gobierno,
que interesará del Departamento correspondiente las
medidas oportunas para corregir las anomalías com
probadas, después de recabar por medio de su Servi
cio de Asesoramiento e Inspección de Procedimiento
Administrativo los datos e informes que considere
procedentes.
Por los militares, en asuntos de esta índole, podrá
recurrirse ante el jefe del Estado, conforme a la Or
denanza.
Sección segunda. — Comunicaciones y notificaciones.
Artículo setenta y ocho.—Uno. La comunicación
entre órganos administrativos de los Departamentos
militares se efectuará siempre directamente, sin que
puedan admitirse traslados y reproducciones a través
de órganos intermedios, salvo precepto en contrario.
Dos. Las comunicaciones y notificaciones serán
cursadas directamente a los interesados por el órga
no que dictó el acto o acuerdo, y en cuanto a los mili
tares se harán por conducto reglamentario.
Tres. Cuando alguna autoridad u órgano inter
medio deba tener conocimiento de la comunicación
se le enviará copia de la misma.
Artículo setenta y nueve.—Uno. Se notificará a
los interesados las resoluciones que afecten a sus de
rechos e intereses.
Dos. Toda notificación se practicará en el plaz,)
máximo de 'diez días a partir, de la resolución O acta
que se notifique, y deberá contener el texto íntegro
del acto, con la indicación de si es o no definitivo en
la vía administrativa y, en su caso, la expresión de los
recursos que contra el mismo procedan, órgano ante
el que hubieran de presentarse y plazo para interpo
nerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
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Tres. Las notificaciones defectuosas surtirán, sin
embargo, efecto a partir de la fecha en que se haga
manifestación expresa en tal sentido por el interesa
do o se interponga el recurso pertinente.
Cuatro. Asimismo surtirán efectos por el trans
curso de seis meses las notificaciones practicadas per
sonalmente al interesado que conteniendo el texto ín
tegro del acto hubieran omitido otros requisitos, salvo
que se hubiera hecho protesta formal, dentro de este
plazo, en solicitud de que la Administración rectifi
que la deficiencia.
Artículo ochenta.—Uno. Las notificaciones se rea
lizarán mediante oficio, carta, telegrama o cualquier
otro medio que permita tener constancia de la recep
ción, de la fecha y de la identidad del acto notificado,
y se dirigirán en todo caso al domicilio del' interesado
o al lugar señalado por éste para las notificaciones,
que para los militares será el de su destino y por el
conducto reglamentario. .Si se tratase de oficio o ca»-
ta, se procederá en la forma prevenida en el número
dos del artículo sesenta y seis, uniéndose al expedien
te el resguardo del certificado.
Dos. De no hallarse presente el interesado en el
momento de entregarse la notificación, podrá hacerse
cargo de la misma -cualquier persona que se encuen
tre en el 'domicilio y haga constar su parentesco o la
razón de permanencia en el mismo.
Tres. Cuando los interesados en un procedimien
to sean desconocidos o se ignore su domicilio, la no
tificación se hará por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y
en el Boletín Oficial del Estado o de la provincia.
CAPITULO III
INSTRUCCIÓN.
Sección primera.—Disposiciones generales.
Artículo ochenta y uno.—Uno. La Administra
ción ,desarrollará de oficio o a petición del interesado
los actos de instrucción adecuados para la determina
ción, conocimiento y comprobación de los 'datos, en
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
Dos. En todo caso deberán efectuarse de oficio
tales diligencias cuando el contenido ,de la resolución
tenga relevancia inmediata para el interés público.
Articulo ochenta y dos.—Si existieran :varios inte
resados se podrá, a través de oportunas reuniones,
reducir al mínimo las discrepancias sobre las cues
tiones de hecho o ,de 'derecho, levantándose sucinta
acta del resultado de la reunión, firmada por los
interesados. Los 'militares necesitarán para estas re
uniones autorización de sus jefes respectivos.
Artículo ochenta y tres.—Los interesados podrán,
en cualquier momento del procedimiento, v siempre
con anterioridad al, trámite de audiencia, aducir ale
gaciones que serán tenidas en cuenta por el órgano
competente al redactar la correspondiente propuesta
de resolución.
Sección segunda.—Informes.
Artículo ochenta y cuatro.—Uno. A efectos de la
resolución del expediente se solicitarán aquellos in
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formes que sean preceptivos por disposiciones legales
y los que se juzguen absolutamente necesarios para
acordar o resolver, citándose el precepto que los exija
o fundamentando, en su caso, la conveniencia de re
clamarlos. •
Dos. En la petición de informes se concretar: í el
extremo o extremos acerca de los que se solicita el
dictamen.
- Artículo ochenta y cinco. Uno. Los informes
pueden ser preceptivos o facultativos ; vinculantes o
no vinculantes.
Dos. 'Salvo disposición expresa en contrario, los
informes serán facultativos y no vinculantes.
Artículo ochenta y seis.—Uno. Los informes se
rán sucintos y no se incorporará a su texto el ex
tracto de las actuaciones anteriores ni cualquier otro
dato que ya figure en el expediente.
Dos. Los informes serán evacuados en el plazo
de diez días, salvo disposición que permita otro ma
yor, que en ningún caso excederá de dos meses.
Tres.' De no recibirse el informe en el plazo se
ñalado, podrán proseguirse las actuaciones sin per
juicio de la responsabilidad en que incurra el fun
cionario culpable de la •demora.
Artículo ochenta y siete.—Uno. El órgano a que
corresponda la decisión del procedimiento, cuando la
naturaleza de éste lo requiera o afecte a sectores
profesionales, económicos o sociales organizados cor
porativamente, podrá acordar un período 'de informa
ción pública.
Dos. A tal efecto se anunciará en el Boletín Ofi
cial del Estado, en el de la provincia respectiva o en
ambos, a fin de que cuantos tengan interés en el asun
to puedan examinar el expediente o ola parte del
mismo que se acuerde en la oficina en que se en
cuentre y aduzcan lo que estimaren procedente en un
plazo no inferior a veinte días.
Sección tercera.—Prueba.
Artículo ochenta y ocho.—Uno. Los hechos rele
vantes para la decisión de un procedimiento podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba.
Dos. Cuando la Administración no tenga por cier
tos los hechos alegados por los interesados oja na
turaleza del procedimiento lo exija, el instructor del
expediente acordará la apertura de un período de
prueba por un plazo no superior a treinta días ni
inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuan
tas juzgue pertinentes.
Artículo ochenta y nueve.—Uno. La Administra
ción comunicará a los interesados, con antelación su
ficiente, el inicio de las operaciones necesarias para la
realización de las pruebas que hubieran sido admi
tidas.
Dos. En la notificación se consignará el lugar,
fecha y hora en que se practicará la prueba, con la
advertencia en su caso 'de que el interesado puede
nombrar técnicos para que le asistan.
Artículo noventa.—Uno. En los casos en que a
petición .del -interesado deban efectuarse pruebas cuya
realización implique gastos que no deba soportar la
administración, ésta podrá exigir el anticipo de los
mismos a reserva de la liquidación definitiva, una
vez practicada la prueba.
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Dos. Se estará a lo dispuesto en el artículo vein
tisiete de la Ley de Régimen jurídico de la Admi
nistración del Estado, y el ingreso de las cantidades
deberá efectuarse en forma que se garantice la fisca
lización por parte de la Intervención del Estado.
Tres. La liquidación de los gastos se practicará
uniendo los comprobantes que acrediten la realidad
y cuantía de los mismos.
Sección cuarta.—Audiencia del interesado.
Artículo noventa y uno.—Uno. Instruidos los ex
pedientes e inmediatamente antes de redactar la pro
puesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los
interesados para que, en un plazo no inferior a diez
días ni superior a quince, aleguen y presenten los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Dos. La Audiencia será anterior al informe de la
Asesoría Jurídica o al dictamen del Consejo de Es
tado.
Tres. Se podrá prescindir del trámite de audien
cia cuando no figuren en el expediente ni sean teni
dos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por el intere
sado.
CAPITULO IV
TERMINACIóN.
Sección primera.—Distosición general.
Artículo noventa y dos.—Pondrán fin al procedi
miento la resolución, el desestimiento, la renuncia al
derecho en que se funde la instancia y la declaración
de caducidad.
Sección segunda.—Resolución.
Artículo noventa y tres.—Uno. La resolución de
cidirá todas las cuestiones planteadas por los interesa
dos y aquellas otras derivadas del expediente.
Dos. Las resoluciones contendrán solamente la
decisión, salvo en los casos a que se refiere el ar
tículo 43, en que serán motivadas.
Tres. La aceptación de informes o dictámenes
servirá de motivación a la resolución cuando se in
corporen al texto de la misma.
Cuatro. Cuando las resoluciones administrativas
se adopten por delegación, se hará constar expresa
mente esta circunstancia v se considerarán corno dic
tadas por la autoridad que las haya conferido.
Artículo noventa y cuatro. — Uno. Cuando se
formulare alguna petición ante la Administración y
ésta no notificase su decisión en el plazo de tres me
ses, el interesado podrá denunciar la mora y, trans
curridos tres meses desde la denuncia, podrá consi
derar desestimada su petición al efecto de deducir
frente a esta denegación presunta el correspondiente
recurso administrativo o jurisdiccional, según pro
ceda, o esperar la resolución expresa de su petición.
Dos. Igual facultad de opción asistirá, sin nece
sidad de denunciar la mora, al interesado que hu
biere interpuesto cualquier recurso administrativo,
entendiéndose entonces producida su desestimación
presunta por el mero transcurso del plazo fijado para
resolverlo.
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Tres. En uno y otro casos la denegación presun
ta no excluirá el deber de la Administración de editar
una resolución expresa. Contra el incumplimiento de
este deber podrá 'deducirse reclamación en queja, que
servirá también de recordatorio previo de responsa
bilidad personal si hubiere lugar a ella, de la autori
dad o funcionario negligente.
Artículo noventa y cinco.—El .silencio se entende
rá positivo, sin denuncia de mora, cuando así se es
tablezca por disposición expresa o cuando se trate de
autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en
el ejercicio de funciones de fiscalización o tutela de
los órganos superiores sobre los inferiores. Si las dis
posiciones legales no previeran para el silencio posi
tivo un plazo especial, éste será (de tres meses, a con
tar desde la petición.
Sección tercera.—Desistimiento v renuncia:
Artículo noventa y seis.—Uno. Todo interesado
podrá desistir de su petición o instancia o renunciar
a su derecho.
Dos. Si el escrito de iniciación se hubiere formlf
lado por dcs O más interesados, el desistimiento o la
renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen for
mulado.
Artículo noventa y siete.—Uno. Tanto el desisti
miento como la renuncia podrán hacerse oralmente o
por escrito.
Dcs. En el primer caso se formalizará por com
parecencia .del interesado ante el funcionario encar
gado de la instrucción, quien, juntamente con aquél,
suscribirá la oportuna diligencia.
Artículo noventa y ocho.—Uno. La Administra
ción aceptará de plano el desistimiento o la renuncia
y declarará concluso el procedimiento, salvo que, ha
biéndose personado en el mismo terceros interesados,
instasen éstos su continuación en el plazo de diez días
desde que fueren notificados del desistimiento.
Dos. Si la cuestión suscitada por la incoación del
procedimiento entrañase interés general, o fuera con
veniente sustanciarla para su definición y esclareci
miento, la Administración podrá limitar los efectos
del desistimiento al interesado y seguirá el procedi
miento.
Sección cuarta.—Caducidad.
Artículo noventa y nueve.—Uno. Paralizado un
expediente por causa imputable al administrado, la
Administración le advertirá inmediatamente que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad
del mismo con archivo de las actuaciones. No será
aplicable esta regla cuando la Administración ejercite
la facultad prevista en el número dos del artículo no
venta y ocho de este Decreto.
Dos. La caducidad no producirá por sí sola la
prescripción de las acciones del particular o de la
Administración, pero los procedimientos caducados
no interrumpirán el plazo de prescripción.
CAPITULO V
EJECUCIÓN.
Artículo ciento.—Uno. La Administración Pú
blica no iniciará actuación material ninguna que
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te derechos de los particulares sin que previamente
haya sido adoptada la decisión que le sirva de funda
mento jurídico.
Dos. El órgano que ordene un acto de ejecución
material estará obligado a .comunicar por escrito y a
requerimiento del particular interesado la resolución
que autorice la actuación administrativa.
Artículo ciento uno.—Los actos y acuerdos de las
autoridades y organismos de la Administración del
Estado serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo pre
visto en el artículo ciento dieciséis de este Decreto
en aquellos casos en que una disposición establezca
lo contrario o requiera aprobación o autorización
superior.
Artículo ciento dos.—La Administración Pública,
a través de sus órganos competentes en cada caso,
podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución
forzosa de los actos administrativos, salvo cuando por
Ley se exija la intervención de los Tribunales.
Artículo ciento tres.—No se admitirán interdictos
contt-a las actuaciones .de los órganos administrativos
realizadas en materia de su competencia y de acuer
(10 con ,e1 procedimiento legalmente establecido.
Artículo ciento cuatro.—La ejecución forzosa por
la Administración se efectuará por los siguientes me
(lios:
a) Apremio sobre el patrimonio.
h) Ejecución subsidiaria.
Multa coercitiva.
(1) Compulsión sobre las personas.
Artículo ciento cinco.—Uno. Si en virtud de acto
administrativo hubiere de satisfacerse cantidad líqui
da, se seguirá el procedimiento previsto en el Esta
tuto de Recaudación.
Dos. En todo caso deberá 'tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo veintisiete de la Ley de Ré
gimen Jurídico .de la Administración del Estado.
Artículo ciento seis.—Uno: Habrá lugar a la eje
cución subsidiaria cuando se trate de actos que por
no ser personalísimos puedan ser realizados por su
jeto distinto del obligado.
Dos. En este caso la Administración realizará el
acto por sí o a través de las personas que determine,
a costa del obligado.
Tres. El importe ,de los gastos, daños y perjui
cios se exigirá del modo dispuesto en el artículo an
terior.
Cuatro. Esta exacción podrá ser cautelar y rea
lizarse antes de la ejecución, a reserva de la liqui
dación definitiva.
Artículo ciento siete.—Uno. Cuando así lo auto
ricen las Leyes y en .1a forma y cuantía que éstas
determinen, la Administración podrá, para la ejecu
ción de determinados actos. imponer multas coerci
tivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean sufi
cientes para cumplir lo ordena(lo, en los siguientes
supuestos :
a) Actos personalísimos en que no proceda la
rnmpulsión directa sobre la persona del obligado.
b) Actos en que, procediendo la compulsión, la
administración no la estimara conveniente.
c) Actos cuya ejecución pueda el obligado en
cargar a otra persona.
Dos. La multa coercitiva será independiente de
las que puedan imponerse en concepto de sanción y
compatible con ellas.
Artículo ciento odho.—Uno. Los actos adminis
trativos que impongan a los administrados una obli
gación personalísima de no hacer o soportar, podrán
ser ejecutados por compulsión directa sobre sus per
sonas en los casos en que la Ley expresamente lo
autorice, y dentro siempre del respeto debido a la
dignidad de la persona humana y a los derechos re
conocidos en el Fuero de los Españoles.
Dos. Si la obligación personalísima consistiera
en un hacer y no se realizase la prestación, el obliga
do deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya li
quidación y exacción se procederá en vía administra
tiva.
TITULO V
Revisión de los actos en vía administrativa.
CAPITULO PRIMERO
REVISIÓN DE OFICIO.
Artículo ciento nueve.—La Administración podrá,
en cualquier momento, de oficio o a instancia del in
teresado y previo dictamen favorable del Consejo de
Estado, declarar la nulidad de los actos enumerados
en el artículo cuarenta y siete.
Artículo ciento diez.—Uno. En los demás casos,
la anulación de los actos declarativos de derechos re
querirá la declaración previa de lesividad para el in
terés público y la ulterior 'impugnación ante la juris
dicción contencioso-administrativa.
Dos. Sin embargo, podrán ser anulados de ofi
cio por la propia Administración los actos declara
tivos de derechos cuando concurran las siguientes
circunstancias :
a) Que dichos actos infrinjan manifiestamente
la Ley y, en tal sentido, lo haya dictaminado el Con
sejo de Estado.
b) Que no hayan transcurrido cuatro años desde
que fueron adoptados.
Artículo ciento once.—En cualquier momento podrá la Administración rectificar los errores mate
riales o de hecho y los aritméticos.
Artículo ciento doce.—Las facultades de anulación
y revocación no podrán ser ejercidas cuando por
prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido
u otras circunstancias, su ejercicio resultase contrario
a la equidad, al derecho de los particulares o a las
Leyes.
CAPITULO II
RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
Sección primera.—Principios generales.
Artículo cielito trece.—Uno. Contra las resolu
ciones administrativas y los actos de trámite que de
terminen la imposibilidad de continuar un procedi
miento o produzcan indefensión podrán utilizarse
P°r los titulares de un derecho subjetivo o de un in
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terés directo, personal y legítimo en el asunto los re
cursos de alzada y de reposición previo a la vía con
tenciosa y, con carácter extraordinario, el de revisión.
Dos. Los recursos contra un acto administrativo
que se funden únicamente en la legalidad de alguna
disposición administrativa de carácter general po
drán interponerse directamente ante el órgano que
dictó dicha disposición. Si el recurrente fuera mili
tar, los interpondrá por conducto reglamentario.
Artículo ciento catorce.—Uno. El escrito de in
terposición del recurso deberá expresar :
a) El nombre y domicilio del recurrente a efec
tos de notificaciones y el empleo y destino si fuese
militar.
b) El acto que se recurra y la razón de su impug
nación.
e) Lugar, fecha y firma.
d) Centro, dependencia o autoridad a que se di
rige ; y
e) Las demás particularidades exigidas en su caso
por las disposiciones especiales.
Dos. El error en la calificación del recurso por
parte del recurrente no será obstáculo para su tra
mitación, siempre que del escrito se deduzca su ver
dadero carácter.
Artículo ciento quince.—Uno. Los recursos de
alzada y de reposición previo al contencioso podrán
fundarse en cualquier infracción del ordenamiento
jurídico, incluso la desviación de poder.
Dos. Los vicios y defectos que hagan anulable el
acto no podrán ser alegados por los causantes de los
mismos.
Artículo ciento dieciséis.—La interposición de cual
quier recurso, excepto en los casos en que una dis
posición establezca lo contrario, no suspenderá la
ejecución del acto impugnado, pero la autoridad a
quien competa resolverlo podrá suspender de oficio
o a instancia de parte la ejecución del acuerdo recu
rrido en el caso de que dicha ejecución pudiera Cau
sar perjuicio de imposible o difícil reparación o cuan
do la impugnación se fundamente en alguna de las
causas de nulidad de pleno derecho previstas en el
artículo cuarenta y siete de este Decreto.
Artículo ciento diecisiete.—Uno. Para la resolu
ción de los recursos administrativos ordinarios será
de aplicación lo establecido en el artículo noventa
uno, párrafo primero, cuando hayan de tenerse en
cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en
el expediente.
Dos. El escrito de recurso, los informes y las
propuestas no tienen el carácter de documentos nue
vos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán
los que el interesado pueda aportar al expediente an
tes de recaer la resolución impugnada.
Tres. Sin embargo, si hubiese otros interesados
personados en el expediente, se les dará, en todo ca
so, traslado del escrito de recurso para que en el pro
pio plazo establecido en el artículo noventa y uno,
párrafo primero, aleguen cuanto estimen: procedente
en defensa de sus intereses legítimos.
Artículo ciento dieciocho.—No se podrán resolver
por delegación recursos de alzada o revisión contra
actos dictados por el propio órgano a quien se han
conferido las facultades delegadas.
Artículo ciento diecinueve.—La autoridad que re
suelva el recurso decidirá cuantas cuestiones plantee
el expediente, hayan sido o no alegadas por los in
teresados. En este último caso se les oirá previamen
te por escrito.
Artículo ciento veinte.—Uno. La estimación de
U11 recurso interpuesto contra una disposición de ca
rácter general implicará la derogación o reforma de
dicha disposición, sin perjuicio de que subsistan los
actos firmes dictados en aplicación de la misma.
Dos. En tal caso, la resolución del recurso deberá
publicarse en el Boletín Oficial del Estado, así corno
en el Diario o Boletín Oficial del Departamento res
pectivo.
Artículo ciento veintiuno.—No tendrán considera
ción de recurso las reclamaciones contra resolucio
nes de trámite en que se haya concedido un plazo
especial para formularse y solamente después de re
caída resolución definitiva podrán interponerse con
tra ésta los recursos que procedan.
Sección segunda.—Recurso de alzada.
Artículo ciento veintidós.—Uno. La resolución
que no ponga fin a la vía administrativa podrá ser
recurrida en alzada ante el órgano superior jerárqui
co del que la dictó. A estos efectos, los Tribunales
Jurados de oposiciones y concursos se considerarán
dependientes de la autoridad que haya nombrado al
presidente de los mismos.
Dos. La resolución del recurso de alzada oone
fin a la vía administrativa, salvo lo previsto en el pá
rrafo siguiente.
Tres. El recurso de súplica o alzada ante el Con
sejo de Ministros, las Comisiones delegadas del Go
bierno o la Presidencia del Gobierno sólo podrán in
terponerse cuando esté expresamente establecido en
una Ley, y se presentará en la Presidencia del Go
bierno.
Cuatro. El plazo para la interposición del recur
so de alzada será de quince días.
Artículo ciento veintitrés.—Uno. El recurso in
terpuesto por los militares se elevará al superior je
rárquico que deba decidirlo y se cursará por con
ducto reglamentario.
Dos. Si el recurrente no es militar, el recurso po
drá presentarse tanto ante el órgano que dicto el acto
que se impugna como ante el superior jerárquico que
debe decidirlo.
Tres. Si el recurso se 1-rubiera presentado ante el
órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá
re
mitirlo al superior, junto con el expediente y con su
informe en el plazo de diez días.
Artículo ciento veinticuatro.—La resolución de un
recurso de alzada confirmará, modificará o revocará
el acto impugnado. Cuando existiendo vicio de for
ma no se estime procedente resolver sobre el fondo,
ordenará que se retrotraiga el expediente al momento
en que el vicio fué cometido, salvo lo dispuesto
en
el artículo cincuenta y tres.
Artículo • ciento veinticinco.—Uno. Transcurridos
tres meses desde la interposición de un recurso de al
zada sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado y quedará expedita la vía procedente.
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Dos. Si recayese resolución expresa, el plazo para
formular el recurso que proceda se contará desde la
notificación de la misma.
Sección tercera.—Recurso de reposición.
Artículo ciento veintiséis.—Uno. El recurso de
reposición previo al contencioso se interpondrá de
conformidad a lo dispuesto en la Ley de lo Conten
cioso-administrativo y se resolverá por el mismo ór
gano que dictó el acto recurrido.
Dos. En los casos enumerados en el artículo cin
cuenta y tres de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-administrativa cabrá interponer el recurso de re
posición con carácter pptestativo. De haberse inter
puesto, el plazo para _el contencioso-administrativo
empezará a contarse en la forma prevista en el ar
tículo cincuenta y ocho, 'párrafos uno y dos, de la
Ley de dicha jurisdicción.
Tres. Contra la resolución de un recurso de re
posición no puede interponerse de _nuevo dicho re
curso.
Sección cuarta.—Recurso de revisión.
Artículo ciento veintisiete.—Podrá interponerse re
curso extraordinario de revisión ante el Ministro com
petente contra aquellos actos administrativos firmes
en que concurran algunas de las circunstancias si
guientes:
Primera.—Que al dictarlos se hubiera incurrido en
manifiesto error de hecho, que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
Segunda. — Que aparezcan documentos de valor
,esencial para la resolución del asunto, ignorados al
dictarse la resolución de imposible aportación en
tonces al expediente.
Tercera.—Que en la resolución hayan influido esen
cialmente documentos o testimonios declarados falsos
por sentencia judicial firme anterior o posterior a
aquella resolución, siempre que en el primer caso elinteresado desconociese la declaración de falsedad.
Cuarta.--Qüe la resolución se hubiese dictado como
consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u
otra maquinación fraudulenta y se haya declarado
así en virtud de sentencia firme judicial.
Artículo ciento veintiocho.--Uno. El recurso de
revisión se interpondrá, cuando se trate de la cau
sa primera del artículo anterior, dentro de los cuatro
arios siguientes a la fecha de notificación de la re
solución_ impugnada.
Dos. En los demás casos, el plazo será de tres
meses a contar del descubrimiento de los documen
tos o desde que quedó firme la sentencia judicial.
TITULO VI
Procedimientos especiales.
CAPITULO PRIMERO
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DISPOSI
CIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Artículo ciento veintinueve. Uno. La elabora
ción de disposiciones de carácter general y de an
teproyectos de Ley se iniciará por el centro directi
vo correspondiente con los estudios e informes pre
vios que garanticen la legalidad, acierto y oportunidad
de aquéllos con arreglo a lo dispuesto en el presente
capítulo y en el capítulo I del título I.
Dos. Se conservarán junto con la moción, provi
dencia o propuesta de quien tenga la iniciativa de la
disposición de que se trate, los dictámenes y consul
tas evacuados, las observaciones y enmiendas que se
formulen y cuantos datos y documentos ofrezcan
interés para conocer el proceso de elaboración de la
norma o puedan facilitar su interpretación.
Tres. No podrá formularse ninguna propuesta de
nueva disposición sin acompañar al proyecto la ta
bla de vigencia de disposiciones anteriores sobre la
misma materia y sin que en la nueva disposición se
consignen expresamente las anteriores que han de
quedar total o parcialmente derogadas.
Artículo ciento treinta.—Uno. Los proyectos de
disposición de carácter general, antes de ser someti
dos al órgano competente para promulgarlos, habrán
de ser informados por la Subsecretaría del Departa
mento respectivo, o el Estado Mayor, o por ambos si
la naturaleza del asunto lo requiere.
Dos. Si el proyecto de disposición de carácter
general ha de ser aplicable a varios ministerios mili
tares, será sometido al informe del Alto Estado Ma
yor con posterioridad al emitido por los ministerios
militares.
Tres. Cuando se trate de las materias señaladas
en el artículo trece, párrafo siete, de la Ley de Régi
men Jurídico de la Administración del Estado, se
requerirá, además, la aprobación de la Presidencia del
Gobierno, de acuerdo con lo preceptuado en dicha
Ley. Se entenderá concedida la aprobación si trans
curren ocho días desde aquel en que se hubiese red
bido el proyecto en la Presidencia sin que ésta haya
formulado objeción alguna.
Cuatro. 'Cuando alguna disposición así lo esta
blezca o el Ministerio lo estime pertinente, el proyec,-
to se someterá a dictamen del órgano consultivo que
proceda.
Cinco. 'Cuando, a juicio del Ministro, la naturale
za de la disposición lo aconseje, será sometido a in
formación pública durante el plazo que en cada caso
se señale.
Seis. Por razones de urgenicia y mediante acuerdo
motivado del Ministro, podrán exceptuarse de lo pre
venido en los párrafos anteriores las Ordenes _mi
nisteriales que no sean sobre materia de estructura
orgánica, régimen de personal o procedimiento.
Artículo ciento treinta y uno.—Uno. Los proyec
tos que deban someterse a la aprobación del Conse
jo de Ministros o de las Comisiones delegadas del
Gobierno se remitirán con ocho días de antelación a
los demás Ministros convocados, con el objeto de que
formulen las observaciones que estimen pertinentes.En casos de urgencia, apreciada por el propio Con
sejo de Ministros o Comisión delegada, podrá abre
viarse u omitirse este trámite.
Dos. El mismo procedimiento se observará para
la aprobación por el Gobierno de los proyecto'
ley que hayan de ser sometidos a las Cortes.
Artículo ciento treinta y. dos.—Para que produz
can efectos jurídicos, las disposiciones de carácter
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general habrán de publicarse en el Boletín Oficial
del Estado y entrarán en vigor conforme a lo dis
puesto en el artículo primero del Código Civil.
CAPITULO II
DE LAS RECLAMACIONES PREVIAS AL EJERCICIO
DE LAS ACCIONES CIVILES.
LIX
Artículo ciento treinta y tres.—La reclamación en
vía administrativa será requisito previo al ejercicio
de toda clase de acciones fundadas en el derecho pri
vado contra el Estado y Organismos Autónomos.
Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las
normas contenidas en este capítulo y, en su defecto,
por las generales de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.
Artículo ciento treinta v cuatro.—La reclamación
dirigida al Ministro del Departamento militar com
petente y acompañada de los documentos en que los
interesados funden su derecho, se presentará en la
dependencia más caracterizada del mismo en la lo
calidad, que dará recibo acreditativo de la presenta
ción, y dentro de las veinticuatro horas siguientes la
cursará por conducto reglamentario.
Artículo ciento treinta y cinco.—Uno. El órgano
ante el que se hubiere interpuesto la reclamación la
tramitará dentro de los cinco días siguientes al de su
presentación, y en unión • de todos los antecedentes
del asunto, al Ministro correspondiente que, en su
caso, ordenará que se completen los antecedentes y,
en el plazo de quince días, remitirá el expediente así
formado a la Dirección General de lo Contencioso
del Estado.
Dos. La Dirección General de lo contencioso po
drá solicitar cuantos datos, documentos y anteceden
tes estime necesario y acordar las diligehcias que
juzgue oportunas para formar completo juicio de las
cuestiones planteadas.
Tres. La Dirección General de lo Contencioso,
dentro de los dos meses siguientes a la entrada del
expediente, elevará al Ministerio correspondiente el
proyecto de orden resolutoria.
Artículo ciento treinta y seis.—Uno. Resuelta la
reclamación por el Ministro, se notificará directa y
simultáneamente a la Dirección General de lo Con
tencioso y al interesado.
Dos. El documento acreditativo de la notificación
al interesado será cursado-a la Dirección General de
lo Contencioso.
Tres. Si .la Administración no notificare su deci
sión en el plazo de tres meses, el interesado podrá
considerar desestimada su reclamación al efecto de
formular la correspondiente demanda judicial.
Artículo ciento treinta y siete.—La demanda ejer
citando la acción judicial correspondiente deberá ser
presentada en el plazo de dos meses a contar de la
notificación de la resolución denegatoria o, en su caso,
en el de cuatro meses desde el transcurso del plazo
señalado en el párrafo tres del artículo anterior.
Transcurridos estos plazos para ejercitar la ac
ción, si ésta no hubiere prescrito, habrá que intentar
una nueva reclamación previa en vía gubernativa.
Artículo ciento treinta y ocho.—Cuando la recla
mación presentada fuese previa a una demanda de
tercería, la presentación del recibo acreditativo de
1 aquélla surtirá en los autos del proceso civil ejecuti
vo principal los mismos efectos que para tal deman
da señalan los artículos mil quinientos treinta y cinco
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En
estos casos, el plazo para presentar la demanda judi
cial será ,de quince días.
Artículo ciento treinta y nueve.—En las reclama
ciones cuyo objeto sea el cumplimiento de contratos u
obligaciones que determinen vencimientos periódicos,
los interesados sólo estarán obligados a promover una
reclamación administrativa previa y será suficiente la
justificación de haberlo efectuado si hubiesen de plan
tear posteriores demandas. Tampoco tendrán que
formalizar nueva reclamación, cualquiera que sea el
tiempo transcurrido, cuando el particular deba re
producir su demanda civil por defecto ,en el modo de
ejercitar la acción judicial.
Artículo ciento cuarenta.—Las reclamaciones que
formularen los_ trabajadores de obras e industrias de
carácter militar, o 'que afecten a la defensa nacional,
se regirán por sus disposiciones específicas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Quedan derogados los Reglamentos de
Procedimiento Administrativo de los Departamentos
del Ejército y de Marina y sus dependencias, aproba
dos por sendos Decretos de veinticiríCo de abril de mil
ochocientos noventa.
Segunda.—A efectos de lo dispuesto en el articulo
primero de la Ley de Procedimiento Administrativo
de diecisiete de julio de mil novecientos_ cincuenta y
ocho y .en el artículo primero de este Decreto, se con
sideran como procedimientos administrativos espe
ciales aplicables por los Ministerios militares los es
tablecidos en las normas reguladoras de las siguientes
materias :
•
Contratación administrativa militar y revisión de
precios.
Expropiación forzosa por razones ,de defensa na
cional, y requisas militares.
Expedientes administrativos relativos a la elabo
ración de estudios y proyectos sobre planes, trabajos
y obras.
Reclutamiento y-reemplazo de los Ejércitos, inclu
so el de voluntarios y especialistas, ingreso en la
Guardia Civil y demás Cuerpos militares, así como
la Instrucción Premilitar Superior.
Recompensas en tiempo de paz y en tiempo
de
guerra, Medalla ,de 'Sufrimiento por
la Patria, Real y
Militar Orden de San Hermenegildo y Cruz de la
Constancia.
Sanciones del personal civil funcionario público y
del personal no funcionario dependiente de
los Es
tablecimientos Militares.
Pérdida y deterioro de material y efectos
de los
Ejércitos, y reintegros por alcances,
malversaciones
o desfalcos.
Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por
la Patria, inutilidad y demencia de personal militar.
Asociaciones Mutuas Benéficas de los Ejércitos.
Matrimonios de Jefes y Oficiales y demás personal
militar.
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Trabajo y acción social v mutualismo laboral.
Clases pasivas de los Ejércitos, pensiones por inu
tilidades o incapacidades de auxiliares y colaborado
res de la fuerza pública e indemnizaciones por muer
te o incapacidad, causadas por las fuerzas militares
o de orden público con sus _armas, en cuanto afecten
a los Ejércitos.
Zonas polémicas y militares de costas y fronteras.
Adquisición por extranjeros .de fincas situadas en
zonas y regiones a que se refiere la Ley de veintitrés
de octubre de mil novecientos treinta y cinco.
Salvamento y hallazgos marítimos.
Expedición de certificados de navegabilidad, otor
gamiento de concesiones en aeródromos militares y en
aeropuertos y aeródromos civiles, títulos aeronáuti
cos, autorizaciones de servicios aéreos, registro de ma
Número 142.
trículas de aeronaves y demás previstos en la Ley
de Navegación Aérea de veintiuno de julio de mil
novecientos sesenta.
Accidentes de vuelo de aviones militares
, españo
les y de aviones civiles españoles o extranjeros, o
militares extranjeros.
Así lo dispongo por el presente Decreto, .dado en
Madrid a dos de junio de mil novecientos sesenta
y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la P'residencia del Gobierno,
LUIS .CARRERO BLANCO
(i)el B. O. del Estado 1111111. 146, pág. 7-.726.)
OP.,DM 1\7-M
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.659/66 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Juan A. Viscasi
llas Rodríguez-Toubes, a la finalización del curso de
Especialización que se halla realizando, pase destina
do a la Segunda Escuadrilla de Helicópteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Nladrid, 18 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.660/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Cristóbal López
Cortijo González-Aller, a la finalización del curso
que se halla efectuando en Norteamérica, ,pase des
tinado a la Jefatura de Electricidad, Electrónica y
Radiocomunicaciones del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.661/66 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General de la
Armada relacionados a continuación, una vez finali
zados los cursos de Especialización que se hallan
realizando, embarquen en la fragata rápida Liniers:
Tenientes de Navío.
Don Manuel Poole Pérez-Pardo.
Don Mariano Camazano Vérez.
Alférez de Navío.
Don Antonio Ramos-Izquierdo Abréu.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.0, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.662/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José Luis Fer
nández-Portal Pérez, al finalizar el curso de Espe
cialización en Armas Submarinas que se halla efec
tuando, embarque en la fragata rápida Liniers.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.663/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Miguel Fontenla
Rojí, a la finalización del curso de Especialización
en Artillería y Tiro Naval que se halla efectuando,
embarque en el destructor antisubmarino Oquendo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.664/66 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la corbeta Villa de Bil
bao al Teniente de Navío D. Antonio Barredo de
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Valenzuela Hernández-Pinzón, actualmente embar
cado en dicho buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de junio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.665/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel del Cuerpo de Máqui
nas D. Santiago Zas Rodríguez cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Servicio de Nor
malización Militar, con carácter voluntario.
Madrid; 18 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.666/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Antonio Ro
mero Padín cese en su actual destino y pase a des
empeñar el de jefe de Máquinas de la fragata Her
nán Cortés. con carácter voluntario.
Madrid, 18 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.667/66 (D).—De con
formidad con la Jefatura de Instrucción, se dispone
que el Comandante de Intendencia D. Ignacio Fer
nández de Bobadilla y Bufalá cese en su actual des
tino y pase a ocupar el de jefe del Equipo de Com
probación del O. V. A. F., con carácter forzoso, y
en relevo del también Comandante de Intendencia
D. José María de Lara y Muñoz-Delgado, que pasa
a otro destino.
Se confirma el que actualmente desempeña como
Instructor del C. I. S. A.
Cesará de Habilitado de la Escuela y Flotilla de
Submarinos cuando sea relevado.
Madrid, 16 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.668/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer que el Ayudante Técnico
Sanitario, Oficial segundo, D. Enrique Picallo Gó
mez cese en la Estación Naval de La Grafía y pase
destinado a la Asistencia Domiciliaria de dicho De
partamento.
Madrid, 17 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Nombramiento de Profesores.
Orden Ministerial núm. 2.669/66 (D). Se
nombra Profesor del curso de la Especialidad de
Pulmón y Corazón en el Sanatorio Antituberculoso
de la Marina en Los Molinos al Comandante Médico
don Alvaro Laín González, a partir del día 2 de
mayo último, fecha en que dió comienzo dicho curso.
Madrid, 17 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.670/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con lo señorita María del Carmen Gutié
rrez Pacios 'al Alférez de Fragata-Alumno-D. José
A. Garrido Guerrero, quedando supeditada esta li
cencia a la obtención del nombramiento de Alférez
de Navío.
Madrid, 17 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.671/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presi
dencia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Luisa Gemma
Acero 011eros al Capitán de Intendencia D. José
Manuel Pasquín Dabán.
Madrid, 16 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.672/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. n(im. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de la
Soledad Salvador Temprano al Alférez-Alumno de
Máquinas D. José Manuel Gordillo Martínez, no pu
diendo hacer uso de la presente autorización, con
arreglo al párrafo 2.0 del artículo 4.° de la expresa
da Ley, en tanto no alcance el empleo de Teniente.
Madrid, 18 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.673/66 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial pri
mero, D. Francisco Oliver Vert pase a la situación
de "retirado" el día 25 de diciembre del presenteario, por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 17 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
e:den Ministerial núm. 2.674/66 (D).—Por reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 dediciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, pensionada con 2.400 pesetas anuales, con
antigüedad de 1 de enero de 1964 y efectos econó
micos a partir de 1 de abril de 1966, hasta que perfeccione el plazo para ingresar en la Real y MilitarOrden de San Hermenegildo, al Ayudante TécnicoSanitario, 'Oficial segundo, D. Manuel FernándezCouce.
Pérdida de efectos económicos por aplicación (lel
punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.778 de
1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 17 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.675/66 (D).—Se nombra Segundo Comandante del remolcador de alturaR. A.-3 al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Wenceslao Coria Aguirre, que cesará en eldestructor Almirante Ferrándiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.676/66 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la -Reserva NavalActiva D. Hilario Gorordo Pascual se encargue dela Educación Física y los Deportes a bordo del hu
que-hidrógrafo Juan de la Cosa, sin desatender su
destino principal.
Madrid, 17 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.677/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas
(R. N. A.) don José Antonio Roca Hernández cese
en su actual destino y embarque como Jefe de Má
quinas en el patrullero R. R.-19, con carácter for
zoso.
Madrid, 18 de junio de 1966.
F,xcinos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.678/66 (D).—Conioresultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, se dis
pone que el Operario de segunda (Tornero) Antonio Teijeiro López pase a la situación de "jubilado
por inutilidad física", como comprendido en los párrafos 1.0 y 3.° del artículo 49 del Estatuto de Cla
ses Pasivas de 22 de octubre de 1926, quedando pendiente de la clasificación de haber pasivo que puedacorresponderle.
Madrid, 17 de junio de 1966.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Jefe delServicio de Sanidad Intendente General de esteMinisterio.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.679/66 (D).—Por hallarse comprendido en el apartado a) de la OrdenMinisterial de 6 de abril de 1948- (D. 0. núm. 81)el Obrero de segunda (Cocinero) Tomás 'CaballeroRodríguez, se le conceden seis meses de licenciaecuatorial para disfrutarla en Cádiz.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a disposición de la Superior Autoridad del DepartamentoMarítimo de Cádiz, percibiendo sus haberes por laHabilitación General de dicho Departamento Marítimo.
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Esta licencia dará comienzo a partir de la fecha
del "notado y cumplido" de la fragata Pizarro, una
vez sea relevado.
Madrid, 17 de junio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Canarias e Intendente General de este
■1inisterio.
Personal vario.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.680/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el personal de Porteros
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, se pro
mueve al empleo de Portero segundo al de tercera
D. Juan Mari Serra, con antigüedad de 4 de marzo
de 1966, fecha siguiente a la que se produjo dicha
vacante y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de abril de 1966.
Madrid 16 de junio de 1966.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Mayordomos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.681/66 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 14 de
junio del ario en curso, el Primer Mayordomo An
tonio Moreno Sánchez, que prestaba sus servicios
en Capitanía General del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, 17 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
EDICTOS
(382)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 768 de 1966, instruído por extravío del Nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval de Luis
González Ramos, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
de
fecha 11 de junio del corriente ario fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en
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responsabilidad quien lo posea y no,haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de junio de 1966.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor, Secundino Monta
rles Loza.
(383)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del expediente de Varios número 97 de
1964, instruido por supuesto extravío de Cartilla
Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Cartilla Naval Militar
del expedientado Ramón Antonio Pena Castro; in
curriendo en responsabilidad la persona que la halla
se v no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, juez per
manente, Antonio Hernández Gitglén.
(384)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Gran Canaria. y del expediente de Va
rios número 22 de 1905, instruido por supuesta
pérdida de Libreta,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval br,
sido declarada nula y sin valor alguno la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Vigo
Tulló Gerut Fernández ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que la hallase -y no haga entrega de
ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García. -
REQUISITORIAS
(147)
Don Benito Palliser Pons, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ju
dicial, por falta, número 2 de 1965, instruído por
falta de presentación a filas del inscripto de Ma
rina, al folio 3 de 1965, Víctor Alzina Vander
noot, perteneciente al primer llamamiento del re
emplazo de 1965,
Hago saber : Que el inscripto de Marina al folio
3 de 1965 Víctor Alzina Vandernoot, hijo de Nico
lás y de Aurelia Susana, nacido el día 4 de
noviem
bre de 1945 en Orán (Argelia), soltero, ojos pardos,
cejas al pelo, pelo castaño, frente ancha, nariz
recta,
MINISTERIO DE MARINA
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boca regular, color moreno, sin serias particulares,
domiciliado en el ario 1964 en esta ciudad, plaza Ma
yor, número 48, quinto, perteneciente al primer lla
mamiento del reemplazo de 1945 y actualmente con
residencia en .Aivignon, departamento de Vancluse
(Francia), deberá comparecer en el término de quin
ce días ante el Comandante de Infantería de Mari
na D. Benito Palliser Pons, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Mallorca, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Dado en Palma de Mallorca, 14 de junio de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(148)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 62, correspondiente
al día 14 de 1953, por la que se emplazaba al pro
cesado en la Causa número 375 de 1952, Marinero
de segunda de la Armada Alfredo Fernández Alva
rez, hijo de 'Carlos y de Elvira, natural de Sestao
(Vizcaya), por haber sido sobreseída definitivamente
la misma.
San Fernando, 15 de junio de 1966.—E1 Capitán,
Juez Permanente, José Luis Martos Trujillo.
(149)
ri•ancisco Cabalo Amado, inscripto de Marina al
folio 365 de 1965, hijo de Andrés y de Elisa, nacido
el día 16 de septiembre -de 1945 en Mugardos y úl
timamente domiciliado en San Juan de Piñeiros
Lodeiro (La Coruña), encartado en el procedimiento
que se le instruye por no haberse presentado para su
incorporación al servicio activo de la Armada ; com
parecerá en el plazo de treinta días ante el juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de El
Ferrol del Caudillo, bajo apercibimiento que, de no
efectuado, será 'declarado ren rebeldía.
Rogando a las Autoridades de orden público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del juzgado instructor.
El Ferrol del Caudillo, 17 de junio de '1966. El
Comandante, Juez instructor, José Valdivia.
(150)
Anulación de Requisitoria.— Se hace constar por
medio de la presente que quedan nulas y sin valor al
guno las requisitorias publicadas en el Boletín Ofi
cial del Estado número 54, de 2 che febrero de 1955;
Boletín Oficial de la provincia de Cádiz número 24,
de 31 de enero de 1955, y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 31, de 8 de febrero
de 1955, correspondientes a los procesados Antonio
Flaquer Lisardo y Antonio Gutiérrez Peinado, por
haber sido habidos.
'San Fernando, 31 de mayo de 1966.—El Capitán
de Navío, juez permanente, Hermenegildo Sillero
del Hoyo.
(151)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
la presente que queda nula y sin valor alguno la Re
quisitoria número 558-552, publicada en el Boletín
Oficial de la provincia de La Coruña y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 44, de fe
chas 8 y 22 .de febrero de 1956, respectivamente, lla
mando al inscripto del Trozo de Camariñas, folio 4
de 1956, José Blanco Sambade, por haberse decre
tado la terminación del expediente número 378
de 1956, instruido contra dicho inscripto. con la de
claración de "sin responsabilidad".
Camariñas, 15 de junio de 1966.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
E
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Junta Central.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. O. núme
ro 60), el personal que a continuación se relaciona
causará baja como miembro de esta Asociación de
Socorros Mutuos del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, con pérdida de todos los derechos, si en el
plazo de dos meses, a partir de esta fecha, no se po'ne
al corriente en el pago de sus cuotas, que adeuda
desde el mes que se cita a continuación de cada uno.
Madrid, 21 de junio de 1966. — El Capitán de
Corbeta, Secretario, Darío López Rego:
Número
de socio
38
49
512
516
570
671
771
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Santiago Pouzo Becerra ,.
D. Antonio Tartajada Caro . • •
D. José Rey Romalde • • •
D. 'Mariano Jiménez Acosta
D. .Cipriano Porta Otero .. • • •
D. Antonio Vera González .. • • . •
D. ,Marcelino Seutullo Piñón • • •
• •••
• • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • • •
• •
- Fecha desde la cual
se encuentra ad descubierto
Enero 'de 1%5.
Enero de 1965.
Enero de 1965.
Abril de 1965.
Septiembre de 1965.
junio .de 1965.
Octubre de 1965.
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Número
de socio
1.034
1.280
1.515
1.579
1.672
2.068
2.973
2.999
3.920
3.969
4.772
5.141
5.455
6.259
6.261
fr LIX
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Antonio Vez Quijano .. • • • •
D. Ernesto Julia Julia .. . • • • • •
• •
D. Pedro Martínez Nafría .. ..
.. ..
D. Francisco de Paula Sabater Martínez
D. José L. Gómez López del Campo • •
D. Jesús Iglesias Rodríguez .. • • • •
D. Andrés González Piñón .. • • • •
D. Francisco Lago BuStelo .. . • • • • ..
D. Antonio Padillla Robles .. ..
•
•
D. Toribio Rodríguez Fernández . • • •
D. Teógenes Francés Cabezón • •
•
•
D. Francisco Díaz Díaz .. .. .. • • • •
D. Francisco Yela Sánchez ..
• • •
•
D. Jesús Melía Escriba ..
..
.. • •
• •
D. José L. López Caballero .. . • • •
• •
• •
• • •
• •
• • • • •
• • • •
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DEL PERSONAL
CIVIL DE LA ARMADA
Junta Central.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. O. núme
ro 60), 'el personal que a continuación se relaciona
• •
• • • •
• • •
• •
• •
• • •
• •
•
•
•
•
• •
Fecha desde la cual
se encuentra al descubierto
julio de 1965.
Enero de 1965.
Febrero de 1965.
Enero de 1965.
Septiembre de 1965.
Mayo de 1965.
Enero de 1965.
Agosto de 1965.
Mayo de 1965.
Abril de 1965.
Junio de 1964.
Diciembre de 1964.
Febrero de 1965.
Junio de 1965.
junio de 1965.
causará baja como miembro de esta Asociación de
Socorros Mutuos del Personal Civil de la Armada,
con pérdida de todos los derechos, si en el plazo de
dos meses, a partir de esta fecha, no se pone al co
rriente en el pago de sus cuotas, que adeuda desde
el mes que se cita a continuación de cada uno :
Madrid, 21 de junio de 1966. - El Capitán de
Corbeta, Secretario, Darío López Rego.
Número
de socio
723
842
1.385
1.681
1.926
1.948
2.061
2.220
3.004
3.157
3.242
3.606
4.137
4.190
4.460
4.533
4.710
4.73'5
5.036
5.107
5.145
5.201
5.320
5.377
5.516
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Díaz Carrión
. • •
D. Eustaquio de Diego García • •
D. Segundo Ureria Román . • • •
D. Antonio Pérez Francés .. • •
D. Isidro Cafiellas Pons
.. • .
D. Francisco Palmer Belly • •
D. Gabriel Gaviño Delgado .. • •
D. Rafael Galloso Sardaria • •
D. Vicente Lorenzo Tenreiro
D. Primitivo Mariño Places ...
D. Agustín González Vázquez ..
Doña Carmen Alemán de la Sota .
Doña Pilar Jerez Romera
Doña Dolores Días Benítez ..
D. Juan Lizana Noguera .. • •
D. Miguel Tocornal Párraga .•• ••• ••
D. Juan I. Miralles Calafell • • • •
D. Daniel Carela Diéguez .. • •
D. Juan M. Ubanet Guerrero
D. Pedro Cantarero Asensio
D. Luis Ocampo Aneiros • • • •
D. Fernando Arocha Rodríguez
D. 'Enrique Luque Cidranes
D. Agustín Miranda Alvarez ..
Doña Caridad ,Aznar Salmerón
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
• • •
• •
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•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • •
Fecha desde la cual
se encuentra al descubierto
. . Diciembre de 1963.
▪ . Diciembre de 1965.
• . ;Enero de 1965.
• .
'
Enero de 1965.
Octubre de 1965.
. . Marzo de 1965.
. .
Enero de 1966.
. . Marzo de 1963.
. Julio de 1965.
. Marzo de 1964.
. Enero de 1966.
.
IEnero de 1964.
• . Enero de 1965.
Agosto de 1964.
• Diciembre de 1964.
Septiembre de 1965.
▪ Enero de 1965.
Julio de 1965.
Octubre de 1964.
. . Noviembre de 1964.
Marzo de 1965.
• Febrero de 1964.
. Septiembre de 1965.
. . Abril de 1965.
Febrero de 1965.
• •
•
• • • • •
• • •
•
•
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